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I. Teologi ooh Kyrkohistoria.
1. Andaktsstundereller Christeliga Betraktelser för hvarje
dag i äret. Örebro 1828—30. Inb. 4 voll.
2. Akiander, Hisforiska upplysningar om religiösa rörel-
ser i Finland i äldre ooh nyai;e tider. H:fors 1857
-63. Del. I-IV, VI, VII. 6 voll. Hft.
4. Franzdn ooh Wallin. Profpsalmer. Sthlm 1812 13.
2 voll. Hft.
5. Förslag tili svensk Psalmbok. H:fors 1857. Hft.
6. Förslag tili Religions-Katekes för de evangeliskajör-
samlingarne i Finland, finsk ooh svensk. Äbo.
1858.
7. Granfelt, Försök tili lärobok i Kristlig sedelära. H:fors
1860. Hft.
8. Griesinger, Die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer
oflenen und geheimen Wirksjimkeit. 2 voll. Stutt-
gart 1866. Hft.
9. Helsingius, Försök tili framställning af Finlands
Kyrkohistoria. 1 del. T:hus 1855.
10. Kirkko-Käsikirja. Turusta 1859. Hft
11. Lagus, Wilh. Handlingar ooh Uppsatser rörande
Finlands Kyrkohistoria. H:fors 1855. 1 hft.
12. Nya Testaraentet. London 1827. Inb.
13. Neue Testament. Bern 1850; Inb.
14. P. G. Saint Simons Religionslära. Sthlm 1833.
15. Reinin, Jesu lefnad. Öfvers. af Ignell. Sthm 1833.
16 Rogberg. Predikningar. II Del. Ups 1835. Hft.
17. Saminlung von Schriften iiber die römische Frage.
Leipzg 1860. 6 häften.
18. Sertorius. Christi Person och Werk. , Popul. före-
läsningar. Sthm 1842. Hft.
19. Soudakoff. Den Helige Johannes Chrysostomi Li-
turgi. Sthm 1852. Hft.
20. Then Svenska Kyrkio Historian. Första Deel, Lin-
köping 1708. Inb.
421. Wallin. Religions tai vid åtskilliga tillfällen. I—III.
Sthm 1825—31. Inb. 3 voll.
11. Lagstiftning och Rättsvetenskap.
22. Allgemeine Zoll-Tariff des Russischen Kaiserreichs
för den Europäisohen Händel. 5 Juli 1868. S:t
Petersburg 1868. Inb.
23. Berriat, Legislation militaire. Tom I—IU. Alexan-
dria 1812. 7 voll. Hft:
24. Berättelse öfver Storfurstendömet Finlands förvalt-
ning ifrån 1835 tili början af 1862. H:fors 1862.
25. Betänkande af Comitd tili öfverseende af Rikets all-
männa undervisningsverk, afgifvet 20 Dec. 1828.
Stbm 1829.
26. Block, Dictionnaire de l’administration Frankaise. Pa-
ria 1856. Inb.
27. Branting, Handbok innehållande uppgift af dc fleste
från äldre tider intill och med år 1825 utkomna
Svenska författningar. Del. II—III. Stbm 1829.
Inb. 2 voll.
28. Calonius, Math., Svenska Arbeten, utgifne af A. I.
Arvidson.
29. »„ Om de forna Trälarnes Rätt i Sverige. Jön-
köping 1836. Hft.
30. ~ Svenska Arbeten, Supplementsband, utgif-
ven af Th. Sederholm. H:fors 1870. Hft.
31. Carlen, Handbok i Svenska Lagfarenheten, innehål-
lande Allmänna Lagen med dertill hörande
Författningar af d. I—II. Sthm 1843—44.
3 voll.
32. „ Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på
Riksdagen år 1734. Jemte Bihang, Sthm
1841. Inb.
33. Catharina der Zweyten, Yerordnungen zur Verwal-
tung der Gomvernementc des Russischen Reichs.
Lpzg und S:t Pctersb. 1777. Inb.
34. Code, Militaire Compilution des Ordonnance des rois
de France Tom I—Vili. Paris 1761. Inb.
35. Cygnams, U. Förslag rörande folkskoleväsendet i
Finland. Htfors 1861. Hft.
36. Das allgemeine burgerliche Gesetzbuch för das Kai-
serthum Oesterreich Bd I —II. Wien 1860.
37. Das Ehstländische Creditsystem. Reval 1816. Hft.
38. Dellden, Rättegångssättet i Sverige. Upsala 1842. Hft.
539. Den unge järisten ellei' juridisk Handbok för med-
borgare af alla klasser i Finland. Htfors 1842.
Hft. '
40. Dixmont, Theori des Peines et des Recompenses. Toni.
I—II. Paria 1818. Hft.
41. Ekelund, Föreläsningar öfver Romerska Pri> aträtten.
Del. I. Htfors 1850. Hft.
42. En Studentanteckningar i Civilrätt, Htfors 1869.
mt.
43. Evankelis-Lutherilaisen Seurakunnan Kirkkolaki. Tu-
russa 1864. Hft.
44. Filangiere, Lngstiftningens Vetenskap. Del. I—V.
Öfvers. Strengnäs 1814—18. Inb.
45. Forsström, Kirjoituksia Lakiasioista. 11, 111. Helsin-
gissä 1862 63. Hft.
46. Franska Kejsaredömets Constitutioner. U|)s. 1809.
Hft.
47. Försläg och Betänkanden rörande folkskoleväsendet
i Finland af Domkapitlcn i landet. Htfors
1856. Hft.
48. „ tili Kyrkolag för Storfurstendömet Finland
iemte motiver och betänkanden. Htfors 1845.
Hft.
49.
„
tili Kyrkolag för den Evang.-Lutherska kyr-
kan i Finland jemte motiver och Reservatio
ner. Htfors 1869. Hft.
50. „ tili Betänkanden rörande organisationen af
Elementarläroverken i Finland af en för än-
damälet nedsatt komitd. Htfors 1866.
51. Första delen af minneshjelpen vid Lagboken, bestå-
ende i summariskt innehåll af Sveriges Rikes Lag
år 1734. Sthm 1745. Inb.
52. Hans Kejserl. Majestäts nådiga propositioner tili Stor-
furstendömet Finlands ständer å Landtdagen i Htfors
åren 1863—64. I—lii. Wiborg 1864—65. Hft.
53. Hans Kejserl. Majestäts nådiga proposition tili Stor-
furstendömet Finlands ständer å landtdagen i Htfors
1867. I—III. Htfors 1871. Hft.
54. Hans Kejseil. Majestäts Reglemente för allmänna
Brandstodsbolaget i Slorfurstend. Finland. Htfors
1813. Inb.
55. von Himmelstiern. Das Livländische Creditsystem.
Riga 1838. Inb
56. Hjelt, O. Bidrag tili Sundhetslagstiftningen i Fin-
land. I. Htfors 1873. Hft.
57. Högvördiga Presterskapets Pleni-Protokoll viti Landt-
dagen i H:fors 1863—64. I—II. H;fors 1864—65.
• Hft.
58. Juridiska Föreningens Tidskrift. Hft. XIX. Stbm
1859.
59. Kejserl. Finska Husbållningssällskapets underdåniga
utlåtande ang. åtgärder tili befrämjande af finska
Landtbruket. Htfora 1867.
60. Samraa bok.
61. Kokous Suomen Pankkia koskevia Lakisääntöjä. Hel-
singissä 1872. Hft,
62. Kongliga Majestäts Krigsartiklar för dess krigsinagt
tili lande ocb sjös af den 31 Martii 1798. Sthm
1836. Hft.
63. Kongi. Majestäts nådiga Förordning om thet sora af
Ägodelningsrätter ocb Landtmätare i Finland ytter-
ligare iakttagas bör af den 23 Jan. 1873. Sthm
64 Kongi. Majestäts nådiga förordningar om Bankolån.
Stämpelpappers afgift m. m. under 1800—10. Sthm.
Hft.
65. Kyrko Handbok, Förslag af den för ändamålet ned-
satta komitdn. Åbo 1659. Hft.
66. Lagar, Institutioner ocb Reglemente för Förvaltandet
af Svea Rikes Ständers Bank, Riksdagen 1835 54.
Sthm 1854.
67. Lagus, R, Juridiskt Album. H—IV hft. Htfors
68. a Samina bok. Hft. 111.
69.
„ Juridiska afhandlingar ocb uppsatser. Hft.
I—III.
, H:fors 1859—60.
70. Landshöfdingens i Åbo och„Björneborgs Län Circu-
lairer från 1790—1835. Åbo 1836.
71. Landtdagsordningen ocb Riddarhusordningen, H:fors
1871.
72. Samina bok.
73. Les six Codes. Paris 1825. Inb.
74. Lindblad. Läran orn bevisning inför rätta enl. Sve-
riges lag. Upa. 1842.
75. Ljungberg. Bidrag tili kännedomen af jordstycknin-
gens utveckling satut de under olika tider i denna
angelägenbet vidtagna lagstiftningsåtgärder i Sve-
rige ocb fremmande länder. Sthm 1857.
76. Loccenius Lexicon Juris Sveo-Gothici. Ups. 1665. Inb.
77. Lolme. Constitution de L’Angletene. Paris 1819,
Hft-
778. Lolrne. Engelska Constitutionen 1809. Hft.
79. Malmgren, Handlingar och Förordningar angående
Finlands fiskerier. Hft. I—V. Hifors
1840.
80. „ Samma bok. Hft. I.
81. Nauman. Sveriges Grundlagar ooh Constitutionella
stadgar samt Norges Grundlov. Sthm
1862.
82. „ Svensk Statsförfattningsrätt. Bd. I—H.
Sthm 1844. Lund 1856—57. 3 voll. Hft.
83.
„ Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och
Förvaltning lista årg. 1864. Hft. lI—VI,
IX-XII. 6 voi!.
84. „ Andra årg. 1865. Hft. I—XII, 8 voll.
Sidje årg. 1866. Hft. I—HI, VII—XI.
85. 3:dje årg. Hft. I—HL VII—XI, 6 voll,
Sthm 1866.
86. Ny strafflng af 16 Febr. 1864. Lund 1864. Hft.
87. Olivecrona, Om dödsstraffet. Upsala 1866. Hft.
88. CWli Kekäläinen, (A. I. Arvidsson), Finlands nuva-
rande Statsförfattning. Sthm 1841.
89. Petterson, Supplement och Register tili öfversättning
af Sohulbert. Sveriges kyrkoförfattning och läro-
verk. Lund 1825.
90. Pipping, Afhandling om Statsanslag i Finland, som
kallaa deputat. Hifors 1853. Hft.
91. Prokuratorns i Kejserl. Senaten för Finland. Berät-
telse i anledning af dess embetsresa i landet under
sommaren 1865—67. Hifors 1866—68. 2 Hft.
92. Samma bok.
93. Protokoller, förda hos det Hedervärda Bondeståndet
vid Riksdagen i Norrköping år 1800. Shm.
94. Protokoller, förda hos Höglofliga Ridderskapet och
Adeln vid Landtdagen i Borgå år 1809. I—II.
Hifors 1862.
95. Protokoller förda hos Höglofliga Ridderskapet och
Adeln vid Landtdagen i Hifors åren 1863 • 64.
I—V, Hifors 1864-65. Hft.
96. Protokoll, fördt hos Vällofliga Borgareståndet å Landt-
dagen i Hifors 1863 64, Hifors 1864.
97. Protokoll, fördt hos Höglofliga Ridderskapet och
Adeln vid Landtdagen i Hifors 1867. I—HI. Hifors
1871—72.
98. Pöytäkirjan Suomennoksia. Hifors 1864.
99. Rabbe, Fhdands Medicinalförfattningar Del. I—II.
(1683-1835). ILfors 1837—39. Hft.
100. Reglemente för Rikets Ständers Riksgäldskontor. Sthm
1854.
101. Rothlieb, Samling af Kongi., Författningar ang. Rang.
Sthm 1823. Hft.
102. Ringström, Samling af alla staters Handels och Segla-
tions usancer. Sthm 1827. Hft.
103. Ruotsin Valtakunnan laki, hyväksytty ja vahvistettu
Valtiopäivillä 1734. Uusi Soomennos. Hels. 1865.
Hft.
104. Ruotsalais-Suomalaineu Lakisanani Luettela. Hels.
1866.
105. Rydin, Om yttrandefrihet och tryckfrihet. Sthm-Ups.
1859.
106. Rådsprotokoller rörande Presterakapets Rätt tili tionde
af Frälse-säterierna i riket. Sthm 1768. Hft.
107. Rättegångshandlingar uti ett emot mag. docens J. W.
Snellman utfördt mål om ansvar för fel och för-
seelse i tjensten. H:fors 1841. Hft.
108. Rättegångsnandlingar i Tryckfrihetsmåletmellan Stads-
fiskaleu Ekström och Prof. E. G. Geijer. Upsala
1821. Hft.
109. Sammandrag af Bergsförfattningen 1808. Sthm 1812.
Hft.
110. Samling af Instruktioner för Högre och Lägre Tjen-
steinan vid Landtregeringen i Sverige och Finland.
Sthm 1852. Hft,
111. Samling af Stadganden ang. Finland s' Bank. Htfors
1871/ Inb.
112. Sammu bok. Hft.
113. Samma bok. „
114. Summa bok. LL
115. Samling af de tili Efterlefnad gällande Bref, Förkla-
ringar och Föreskrifter, hvilka af Hans K. Maje-
stät i tiden äfvensom från Expeditionen i dess
Senat för Storfurstendömet Finland
dade uti Justitias, Oeconomiaj och Polifieärender
åren 1809 51. Utgifven af Fredr. Stichteus. Åbo
1821. H:fors 1853. Del. I— VI. Inb. 6 voll.
116. Samling, hvaruti aro under Allmänna Dagens Balkar,
Capitel och Paragrafer upptagne Författningar och
Stadgar, hvilka ändia eller förklara sjclfva Lageri
m. m. Sthm 1807. Inb,
9117. Samling af Placater, Förordningar, Manifester och
Påbud m. m. hvilka i Storfurstendömet Finland
sedän 1808 ars hurjan frän trycket utkoimuit. Ded.
I—XVII (1808 59), Åbo 1821, H:fors 1862. 17
voll., 15 voll. inb.
118. Schmidt, Jiyidiskt arkif. Bd. I—IV. De tie första
banden fullständiga, af 4 endast I häftet. Chri-
stiansstad 1830 33. 10 voll.
119. Schauman. Ilandbok i Finlands Kyrkorätt. Del. I,
Hrfors 1853. Hft.
120. Schrewelius, Lärobok i Sveriges' allmänna nu gäl-
lande Civilrätt. Del, I—II. Lund 1844'—47.
121. Sellander. Juridisk Brefsamling äfvensom Juridisk
Ilandbok. Örebro 1835. Hft. ~
122. Storfurstendömet Finlands Författriifigståraling.
1 år 1860.
2 „ 1861. 'Nro 21 saknas.
3
„
1863.
4 a 1864. Nro 4 saknas.
5
„ 1865. Nro 15 saknas.
6 tt 1866. Nro 7—lo, 16 saknas.
7
„
1867. Nro 2—3, 11-25 saknas.
8 „ 1868.
9 tt 1869.
10 1870 Nro 1 saknas.
Spridda nummer ur åtskiiliga årgångar.
123. Storfurstendömet Finlands Grundlagar jemte tili dem
hörande Statshandlingar. Hrfors 1861. Inb.
124. Svensk Författningssamling Nro 78 år 1868. Inb.
125. Städernes racd Händel, Sjöfart ocli Bruksrörelse ge-
menskap ägande inkomster. Sthm 1795. Inb.
126. Sveriges Eikes Lag, gillad och antaeen på'Eiksdagen
år 1734. Sthm 1831. Inb;
127. Sveriges Eikes Lag med tillägg af de stadganden soin
utkommit tili den 1 Sept. i864. Sthm 1864. Hft.
128. Sveriges Eikes Grundlagar jemte särskildte dera f för-
anledda instifutioner. Fahluu 1827. Hft.
129. Tigerstedt. Protokoller, förda hos det Hedervärda
Bondeståndet vid Landtdagen i Borgå 1809. Åbo
1862. Hft. •
130. Tittman. Ofver Domstolsinrättningar, Straffrättcn och
Krimirialprocesser i Nord Americas förenade stater.
Öfvers. Christiansstad 1849.
131. Underdänigt Förslag' tili Sjölag för Storfurstendömet
Finland. Hrfors 1866. Hft,
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132. Samina häfte.
H.33. Underdånigt förslag tili förordning o m Kommunal-
förvaltning pä landet i Storfurstendömet Finland.
H: fors 1860. Hft.
134. Underdånig Berättelse om Tillståndet i Finlands fän-
gelser jemte förslag tili refortn af desamma. H:fors
1866. Hft.
135. Underdånigt förslag tili Förordning för Landtmäte-
riet i Finland samt den derunder lydande Ingeniör-
kåren ooh öfriga tili Landtmäteristaten hörande
tjenstemän. Htfors 1863. Plft.
136. Underdånig Berättelse Storfurstendömet
Finlands tillstånd och förvaltning från 1826 tili när-
varande tid (1836) afgifven af Ministerstatssekrete-
raren. H:fors 1836. Hft.
137. Utlåtande ooh förslag rörande Folkskoleväsendet i
Ilnland. Htfors 1863. Hft.
138. Wasastjerna. Tulltaxa för Storfurstendömet Finland.
Htfors 1863. Inb.
139. Weser. Kpnkurslagen. Sthra 1864.- Hft.
111. Filosofi.
140. Bolin. Familjen. Hrfors 1864.
141. —„— Europas Statslif ooh filosofins politiska lärur.
Hft. I- 111. H:fors 1868—69.
142. Die Bestimmung des Menchen, Berlin 1825.
Inb.
143, Herder.
t
Ideer tili menniskohistoriensfilosofi. Ofvers.
Del. I—IV. Sthm 1814—16 Inb.
144. Matter. De trc sista århundradenas sedliga och
politiska läror. Ofvers. Del. I—lll. Sthm 1844.
Inb. 1 voll.
145. Mager. Populär fraraställning af Hegelska filosofin.
Stlun 1843. Hft.
146. Martensen. Moralfilosofins system. Ofvers. Sthm
1841. Hft
147. Mendelssohn. Phädon oder irber die Unsterblichkeit
der Seele. Berlin 1821. Inb.
148. Mercier. Ensamheten, dess fördelar ooh olägenheter
för själ och hjerta. Sthm 1827. Hft.
149. Miohelet. Folket. Öfvers. Sthm 1847. Hft.
150. Muller, AYinke iiber die Geisterwelt. Berlin 1825.
Hft.
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151. Schleiermacher. Ueber die Religion. Berlin 1821.
Inb.
152. Schubert. Drömmarnes Symbolit. Sthm 1820. Inb.
153. Snellman, Läran ora Staten. Sthm 1842. Inb.
154. Stuart-Mill. Otn frihet. Öfvers. Htfors 1865. Hft.
155. —Ora det representativa styrelsesättet.
Öfvers. Norrköping 1862. Plft.
156. Svedenborg. Tankar och syner i andliga ämnen.
Sthm 1819.
IV. Språkvetenskap.
157. Europaaus. Svenskt-Finskt handlexikon. Htfors 1853.
158. Fransyskt och Svenskt lexikon. Tom. I—II. Sthm
1795. Inb. 2 voll.
159. Helenius. Finsk-svensk samt svensk-finsk Orclbok.
Åbo 1838. Hft.
160. Lagus. Lärokurs i arabista språket. H:fors 1869.
Hft.
161. Lönnrot. Svensk, finsk och tysk tolk. Htfors 1847.
Inb.
162. Mier. Amveisung zur griindlichen Erlernung der
spanischen Sprache. Htfors 1841. Inb.
163. Nytt tyskt och svenskt lexikon. Sthm 1844. Inb.
164. Nytt svenskt ooh tyskt handlexikon. Sthm 1862.
Inb.
165. Nytt franskt och svenskt handlexikon'. Lpzg.
166. Nordfors. Nytt svenskt och franskt handlexikon. Del.
I—IL Sthm 1805.
167. Renvall. Suomalainen Sanakirja. Tom. I—II. Åbo
1826. 1 voll. Inb.
168. Robertson. Lehrbuch der englischen Sprache. Stuttg.
1850. Del. I.
169. Scheller. LatinslO Lexikon. Örebro 1828. Inb.
170.
„
Samma bok. Ofullst. Oinb.
171. Russisch-deutsches und deutsoh-russisches Wörtcr-
bueh, Del. I—II. Lpzg.
172. Wander. Fremdwörterbuoh. Lpzg 1854. Inb.
V. Vitterhet
173. Aftonstjernan. Poetisk Kalender. Sthm 1833. Hft
174. A-i-a. Julfclapp för barn. Berättelser. och sagor
Htfors 1865. Hft.
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175. Amalia Seckendorff. En ung flickas lefnadshändel-
ser. Sthm 1798. Hft.
176. Am Hofe von Rom. Historischer ruman. Lpzg 1867.
Hft. 3 voll-
-177. Alice. Genremålning af förf. tili Anders och Hans
Spirtus. Norrköping 1845. Hft.
178. Annikka taikka suomennoksia Ulkomalaisten kauniista
kirjallisuudesta. Helsingissä 1848. Hft.
179. Ardinghelle unrj, die gliickseligen Inseln. I—H.
Lemgo 1820. Inb.
180. Arleguin, Kejsare i Alanen. Komedi i tre akter.
Öfvers. Linköping 1798. Hfb
181. tt Poetisk Kalender. Ups. 1812 22. Inb.
12 voll.
183. Biblioteque des Anteurs Classiques Francais. Toin.
XXVIII, XXX, XXXI. Sthm 1816. inb. o voll.
184. Borg. Kullervo. Öfvers. H-.fors 1851. Hft.
185. Boccaccio Decameron. Bd I—IV. Qvedlinburg und
Lpzg 1827-27. Inb. 2 voll.
188. Biirger, Gedichte. Sthm und Ups. 1819. Inb.
189. Cälderon, Sämmtliche Schauspiele. Frei bearbeitet.
Bd I—II. Gotha 1825. Inb.
190. Classisches Theater des Auslandes. Bd I, XIV.
Gotha 1825. Hft.
191. Dahlgren. Samlade UngJomsskrifter. Del. I—II.
Sthm 1828. Inb.
192. De tre gåtorna. Nyårssaga. H.-fors 1868. Hft.
193. Die Kampfgenossen. Ene Sage. Sthm 1848.. Hft.
194. Elliot, Silas Martier. Väfvaren i Raveloc. Öfvers.
Ofullst. Sthm 1861. Hft.
195. En Students äfyentyr år 1845. Sthm 1846. Inb.
196. Erckmann. Chatrian, Ertelbnisse eines Couscribirten
des Jabres 1813. Uebersctzt. Bd I—II. Berlin
1865. Hft.
197. Etui Bibliothek der deutschen Klassiker. N;o 6, 17,
18, 36, 39. Ächen 1815-18. Hft. 5 voll.
198. Euphrosyne. .Nyare Dikter. Sthm 1828. Inb.
199. Finsk Nationalkalender för 1840. Sthm 1839. Hft.
200. Flygare-Carlen, Emeli. Vindskuporna. Hft. 7—9.
Ofullst. Sthm 2 voll.
201. Goethe. Wahlverwandschaften. Ein romen. Ups.
1812. Inb.
202. Golovin. Der Fluchtling. Lpzg 1859. Hft.
203. Gottlund. Fredmannin Lauluja ja Loiluja, käytetty
suomeksi. I—III. Vihkoa. Helsingissa 1863,
13
204. Grafström. Bkaldeförsök. Del. I—II. Sthm 1826
-32. Hft.
205.
„ Sånger från Norrland. Sthm 1841. Hft.
206. Grillparzer. Das goldene Vliess. Dramatisches Ge-
dicht. Wien 1822. Inb.
207. Hellvig. Die Schwestern von Lesbos. Ups. 1818.
Inb.
208. Hildegard von Hohenthal. I—III. Berlin 1795
1804. Inb.
209. Hoffman. Die Serapions Bruder. Del. I—IV. Ber-
lin 1827. Hft.
210. Holberg. Udvalgte Cornedier. Del. I—IY. Streng-
näs 1827-29. Hft.
211. Holst. Eeskamraten. H:fors 1851. Hft.
212. Hölty Gedichte. Ups. 1816 18. Inb. 2 voll.
213. Jean Paul. Levänä oder Erzichlehre 1814. 3 voll.
214. Jean Paul. Siian. Del. I—IV. Berlin 1800—03.
Inb.
215. Johansson, Homeros’ Ilias. Ofvers. Del. I—II.
Örebro 1842. Hft.
216. af Leopold. Samlade Skrifter. Del. I—IV. Sthm
1814—33. 4 delar. Inb. s:le hft.
217. Lessing. Trauerspiele und Nathan der Weise. Ups.
1813. Inb.
218. Lindeblad. Dikter. Hft. 11. Lund 1833.
219. Ludvig von Bayern, Gedichte. Del. I—II. Munchen
1829. Inb.
220. Ludvig von Arnim, Isabella von Egypten, Kaiser
Karl V;n erste Jugendliebe. Berlin 1812. Inb.
221. Markalls sömnlösa nätter. Sthm 120. Inb.
222. Mellin. Yinterblommor för 1832. Sthm 1831. Inb.
223. Minerva. Lpzg 1832.
224. Densarama för 1825.
225. Motte Fouque. Sängerliebe. Eine provenzalische
Sage. Stuttg. und Tilbingen 1816.
Inb.
226.
„
Undine, Eine Erzählung. Berlin
1826. Inb.
227.
„
Die Pahiten Thiodolfs des Islän-
ders, Ein Ritterroman. Ups. 1816.
Inb.
228. „ Die Jahres zeiten. Berlin 1814.
Inb.
229. Munch. Nye Digte. Kristiania 1850. Inb.
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230. Möller. Dramatische Werke. Del. I—Yli. Braun-
schweig 1828. Inb.
231. Möller. Gedichte. I—II. Dessau 1824—26. Hft.
232. Mörtengren. Poetiska Minnen. H:fors 1862. Hft.
233. Nervander. Jephtas Bok. H:fors 1840. Hft. •
234.
„ Skrifter. Del. I—II. H:fors 1850. Hft.
235. Novalis. Schriften. Del. I—II. Berlin 1826. Inb.
236. Odalgumman. Poetisk qvodlibet för 1830. Sthrn
1829. Hft.
237. Oehlenschläger. Die Inseln im Södxneere. Stuttg.
und Töbingen 1826. Inb. 4 voll.
238. Oxenstjeriias Arbeten. Del. I—II. Sthm 1805—06.
Inb.
239. Pabst. Bunte Bilder aus Estland, Livland und Gar-
land. Reval 1856. Hft.
240. Paul, Herman. Finnische Dichtungon ins Deutsche
öbertragen. H:fors 1866. Hft.
241. Psychc för år 1830. Sthm 1829.
242. Ra eine, Esther, Tragedie. Paris 1863. Hft.
243. Rebau. Utvalde Berättelser, snm roa och uppbygga
Ungdomen. Öfvers. Sthm 1844. Hft.
244. Richter (Jean Paul), Blumen-, Frucht- und Dornen-
stöeke oder Ehestand, Tod und Hochzeit. Ups.
1816. Inb.
245. Runeberg. Samlade Arbeten. Bd VI. Hrfors 1871.
Hft.
246. Schiff. Pumpauff und Pumprich. Zerbst 1826. Inb.
247. Schleget. Gedichte. Bd I, 111. Ups. 1812—19. Inb.
248. Scott. Walter. Waverley. Del. I—II. Lnzo' 1822.
Hft.
249. Spindler. Das belletristische Ausland (Es geht an
von Almqvist). Stuttg. 1846. Hft.
250. Stael-Holstein. Delphine. Tom. I—IV. Geneve 1803.
Inb. 3 voll.
251. tt Stagnelius. Sami. skrifter. Utgifne
af Hammarskjöld. Del. I—III. Sthm.
Inb. 3 voll.
252. Steftens. Die Familien Wahlsetts und Leith. Ein
cyklus von NowellenV Bd I—III. Bresla 1827.
Hft.
253. a) Tegner. Nagle smaa Digte. Öfvers. Kbhvn 1858.
Inb.
b) Tai vid särskilta tillfällen. Sthm 1831. Inb.
254. Thorild. Samlade Skrifter. Bel. I—III. Ups. 1819
—24. Inb..
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255. Tieck’s Schriften. Del. I—XV. Berlin 1828 29. Inb.
256. „ Novellen. Del. I—III. Berlin 1828. Inb.
257. Valerius. Vitterhetsförsök. Sthm 1831. Hft.
258. Werner. Theater. Del. I-VI. Wien 1818. Hft.
259. Wieland, Oberon. Ein Gedioht in 12 Gesängen.
Lpzg 1739. Inb.
260. Wagner. Wilibalds Ansicliten des Lebens. Ein Ro
mun. Lpzg 1822. Inb. 2 voll.
261. Weteranen, tili förmån för 1808—09 ars krigare.
H:fors 1858.
262. Yoss, Luise. Ein ländliches Gedicbt und Idyllen.
Ups. 1812. Inb.
VI. Estetik.
(Incl. Hteratur- och konsthistoria sarat planchverk.)
263. Böme. Gesammelte Schriften. Del. I, 11, V, VI.
Stuttg. 1840. Hft.
264. Cygnaeus. Småhäften angående literatul- och konst.
I—III. H:fors 1867. Hft. 2 voll.
265. Ehrström. Notices Literatur et les beaux Arts- en
Suede. Stlim 1826. Inb.
266. a) I
De bildande konsternas Hi-
J storia från slutet af 18:dc är-
J hundradet tili våra dagar. Hft.
266. b) Sammar I. Sthm 1867. 2 voll. Hft.
bok. \
267. „ Den finska konstens och indu-
strins utveckling hittiils och
hädanefter. H:fors 1871. Hft.
268. Hettner. Adeilonde Arhundradets literaturhistoria.
Öfvers. I. H:fors 1864. Hft.
269. Lagus. Den finsk-svenska literaturens utveclsling från
utgången af det Gustavianska tidehvarfvet tili Kune-
bergs första uppträdande. Fem föreläsningar. Åbo
1867. Hft.
270. Schlegel. Vorlesungen iiber dramatische Kunst. Ups.
1817. Inb.
VII. a) Historia.
271. a) Adlerbeth. Historiska Anteckningar från Gustaf
Hl:s anträde tili Regeringen tili år 1807. Del. HI.
örebro 1856-57.' Hft.
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271. b) Adlersparre. 1809 ars Revolution och desa män..
Del. I. Sthm 1849.
272. Akiander. Om Donationerne i Wiborgs län. H:fors
1864. Hft.
273. Almqvist. Menniskoslägtets Saga eller Allmänhn
Verldshistorier med Geografie. Sthm 1839 41.
5 Hft.
274. Aminoff. Eelation om Savölakska-Brigadens Dvlta-
gande i 1808 och 1869 årens fälttåg i Finland och
Vesterbotten. Göteborg 1839. Eft.
275. Ankarsvärd. Politisk Trosbekännelse. Sthm 1833.
Hft.
276. Anitschkoff. Der Feldzug in der Krim. Aus dem
Russischen iibersetzt. Berlin 1857. 2 Hft.
277. Annit. Skildringar ur Svenska Risto rien under
Gustaf 111 och Gustaf IV Adolf. Öfvers. Upsala
1840. Hft.
278. Arvidsson, A. I. Handiiiigar tili Upplysning. af Fin
lands Häfder. Del. I— X. Sthm 1846—58. Hft.
10 voll.
279. Aufzeichnungen Eines Honwed. Beiträge zur Unga-
reschen-Rewolutions Geschichtc 1848 -- 49. . Lpzg
1850. Irib. '
280. Barfod. Märkvärdigheter rörande Svcriges Förhål-
landen 1788—94. Sthm 1846. Hft.
281. Bazancourt. Der Feldzug in di r Krim bis zur Ein-
nahme vön Sebastopol. Pest und Wien 1856. Hft.
2 voll.
282. Becker. Yerldshistoria. Bd I—X, XII. Upsala
1829-31. Hft. 22 voll,
„
-
283. Bergman. Svenska Historien. Öfvert. Sthm 1865
Inb.
284. Bidrag tili Sveriges Historia efter den 5 November
1810. Del. I. Sthm 1839. Hft.
285. Blanc, Louis. Geschichte der Zehn Jahre 1830—40;
iibersetzt. Del. I—V. Zurich 1845. 2 voll.
286. Blaquieres. Historia om Greklands närvarande fri-
hetskrig. Sthm 1826. Hft.
287. Bomansson. Skildringar af folkrörelsen på Åland är
1808. En scen ur Suomis sista strid. Sthm 1852.
Hft.
288. Bolin. Utkast tili Svenska folkets historia. Sthm
1763. Inb.
289. Brakel. Anteckningar öfver 1789—90 samt 1808 0
årens fälttåg i Finland. H:fors 1862. Hft.
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290. Brummer. Historiska uppgifter om Helsingfors ocli
Sveaborg. H:fors 1874. Hft.
291. Billow. Statsvetenskapernas Encvklopädi. Öfvers.
Örebro 1843.
292. Burman. Anteckningar förda från 1785—1816 jemte
relation om Savolaks brigadens operationer under
1808-09. Del. I-11. Sthm 1865. Hft. 1 voll.
293. Billow. Cummerow. Preussen, seine Verfassung
und Verwaltung. Berlin 1842. Inb.
294. Cabit. Upplysningar om Communismen. Öfvers.
Sthm 1846. Hft.
295. Cassagnac. Arbetsklassens ooh adelsklassens Histo-
ria. Del. I—II. Sthm 1843. Inb.
296. Cedercreutz. Sverige under Ulrika Eleonora och
Fredrik I. 1718-51. Sthm 1821. Inb.
297. Celsius. 'Konung Erik XlY:des historia. Sthm 1774.
Inb.
298. Dahlman. Geschichte der Französischen Revolution.
Lpzg 1843. Inb.
299. Den orientaliska, det är den Ryska frågan. Sthm
1844. Hft.
300. Dersohau. Finland und die Finländer. Lpzg 1843. Hft.
301. Die Gegenwart, eine Encilclopädische Darstellung der
neuesten Xeitgeschicht fiir alle Stände. Del. I—-VI.
Lpzg 1848—51. 6 voll.
302. Duritz. Underdånig Relation om Sveaborgs öfver-
gång. Sthm 181Ö. Hft.
303. Ekdahl. Handlingar rörande Severin Norby. Del.
I—IV. Sthm 1835—42. Hft. 4 voll._
304. Fryxell. Berättelser ur Svenska Historien. Del. I
-XVII. Sthm 1828-52. Inb. 10 voll.,:
v B;de, 10:de voll. hft.
305. „ Berättelser ur Svenska Historien. Del. 11.
Sthm 1828. Hft.
306. Tov. Kriget på Pyreneiska Halfön under Napoleon.
Öfvers. Del. I—II. Kristiansstad 1830—31. Hft.
2 voll.
307. Florian. Numa Pompilius. Second roi de Rorae.
Sthm 1812. Inb.
308. Geijer. Svea Rikes Häfder. Del. I. Upsala 1825.
309.
„
Folkets Historia. Del. I tili Gustaf Wasa.
Örebro 1819. Hft.
310. Gerwinus. Geschichte des neunzehuten Jahrhunderts
seit den Wiener-Verträgen. Del. I—IV. Lpzg
1855-60. 5 voll. Hft/
2
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311. Greiff. Berättelse om statshvälfningen den 13 Mars
1809. Ups. 1859. Hft.
312. Grimm. Eine kritische Beleuchtung der Schrift:
Russland im Jahre 1839. Lpzg 1844. Hft.
313. Grönblad. Nya källor tili Finlands medeltids histo-
ria; l:sta Samlingen. Köpenhamn 1857.
„ Handlingar rörande klubbekriget. H:fors
1843—46. 2 voll.
315. Grot. Handbok i Ryska rikets historia. Hft. I—II.
H:fors 1850—51.
316. Guizot. G schichte der Englischen Rewolution. Lpzg
1865. Inb. 2 voll.
317. Gustafsson. Historiska Erinringar. Ofvers. Ofebro
1829. Inb.
318. Hallenberg. Svea Rikets historia under konung Gu-
staf Adolf den Stores regering. Del. I—IY. Sthm
1790—94. Inb. 4 voll.
319. Handlingar rörande Sveriges Aldre, Nyare och Nyaste
Historia samt historiska personer. Del. I—IX.
Sthm 1830—33.
320. Held och Gorvin. Illustrerad Verldshistoria 1—55
bäften. Sthm 1846—51. Hft.
321. Hermes. Geschichte der letzten funf und zwanzigen
Jahre. Bd I—II. Braunschweig 1845. Hft.
322. Historia om Finska Krigen åren 1741—42. Sthm
1817. Hft.
323. Historiska Upplysningar om Tillståndet i Sverige un-
der Konung Fredrik den Förstes Regering. Sthm
1787. Hft.
324. Historiska Reklamationer rörande 1788—89 samt 1808
—B9 årens fälttåg. Örebro 1859. Hft.
325. Hjertman och Böcklin. Historiskt Bibliothek. Chri-
stiansstad 1831—35. Hft 9 voll.
326. Holm. Anteckningar öfver Fälttågen mot Ryssland
1808—9. Sthm 1836. Hft.
_327. Horn. La Hongrie et la Crise Europienne. Paris
1860. Hft.
328. Ignatius. Finlands Historia under Carl den X Gu-
stafs regering. H:fors 1865. Hft.
329. Ignell. Menskliga Utvecklingens Historia. Del. I—II.
Sthm 1855 57. Hft.
330. Jenssen-Tusch. Die Yerschwörung gegen die Köni-
ginn Carodne Mathilde von Dänemark. Lpzg 1864.
Hft.
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331. Kajaani. Suomen Historia. Ensimäinen osa. Hel-
singissä 1846. Hft.
332. KapaMCHffn, Hcropia poccificKano Tomt.
IX h X. C, Hexepöypn, 1852 r.
333. Kivinen. Anteckningar om Norra karelska Frikorp-
serna under 1808. Prisbelönt skrift. H:fors 1865.
344. von Korff. Die Thronbesteigung des Kaisers Nico-
laus I. Frankfurt am Main 1857. Hft.
335. Koskinen. Klubbekriget. Öfvers. H:fors 1864 —65.
2 voll.
336.
„ Lähteitä Ison Uihan Historiaan. Helsin-
gissä 1865. 1 voll.
337.
„ Finnische Geschichte Autorisirte Ueber-
setzung- Leigzig 1874. 1 voll.
338. Kossuth. Gesammelte Yerke. Bd I—III. Lpzg 1850.
Inb. 1 voll.
340. Lagerbring. Sammandrag af Svea Eikes Historia.
Del. I— YL Sthm 1796. Inb. 1 voll.
341. Lagerbring. Svea Rikes Historia. Del. I—Yl. Sthm
1769—83. Inb. 4 voll.
343. Lallerstedt. Skandinavien dess Farhågor och För-
hoppningar. Sthm 1856. Hft.
344. Lapinski. Die Bergvölker des Kaukasus und ihr
Freiheitskampf gegen die Russen. I—II. Hamburg
2 voll.
345. Lindström. Om Finska Folkvandringar enligt Gre-
kiska, Romerska oöh andra Källor. Åbo 1848. Hft.
346. Macaulay, Die Geschichte Englands tibersetzt von
Biilau. Lpzp- 1849. I—H. Inb.
347. Machiavel. Historia de Florence. Traduction. Am-
sterdam 1694. Inb.
348. Malmanen. Anjala förbundet. Sthm 1848. Hft.
349. Mankeli. Anteckningar rörande Finska armens och
Finlands krigshistoria I—H. Sthm 1870. Hft.
350. Samma bok. Del. I.
351. Maria. Före, under och efter revolutionen i Paris
1846. Jönköping 1848. Hft.
352. Michailoffski-Danilefiski. Beskrifning öfver finska kri-
get tili lands och sjös ären 1808 —9. Öfvers. Trhus
1850. Hft. Ofullständig.
353. Montgomery. Historia öfver kriget mellan Ryssland
och Sverige åren 1808—9. Del. I—II. Orebro
1842. 2 voll.
354. Morgan. Historiskt galleri af de förskräckligaste till-
dragelser under alla tider bland alla länder och
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folk, innehållamle: berättelser om grymheter, fasa-
väckande hämndföretag, förskräokliga naturhändel-
ser o. a. v. Öfvers. Del. 11. Sthm 1833. Inh.
355. von Möller. Sämtliche Yerke: Allgemeine Geschichte,
besonders der Europäischen Menscbheit; biografi-
selle Denkwördigkeiten. Del. I—XI. Stuttgart
und Töbingen 1831—35. Inb. 20 voll.
356. Munch. Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit.
Del. I—IX. Stuttgart 1838. Inb. 9 voll.
357. Möller. Berättelser frän 1864 ars Danska krig samt
om deltagande Svenska, Norska och Einska frivil-
liga. Jönköping 1865. Hft.
358. Nordberg. Konung Karl XILs Historia. Del. I—II.
Sthm 1740.
359. Napoleon 111. Julius Caisars historia. Öfvers. Sthm
1865. Del. I. Hft.
360. Om allianstraktaten mellan Sverige och Ryssland år
1812. Sthm 1838. Hft.
361. Pabst, Baltasar. Eyssovs livländische Chronik. Re-
val 1845. Hft.
362. Pataky. Bern in Siebcnbörgen. Lpzg 1850. Hft.
363. Pertefeuille, belysande det inre af tidernas historia.
Sthm 1845. Hft.
364. Raumer. Geschichte Europas seit den Ende des 15
Jahrhunderts: Del. I—Yli. Lpzg 1832
43. Inb.
365. „ Beiträge zur neueren Geschichte. Del.
I—V. Lpzg 1836-39. Hft.
366. Regementsförändringen i Sverige år 1809. Öfvers.
från tyskan. Sthm 1824. Inb.
368. Rein. Föreläsningar öfver Finlands historia. Del.
I—II. H: fors 1870—71. Hft.
369. „ Biskop Tomas och Finland under hans tid.
H:fors 1839. Hft.
370. Renvall. Verldshistoria i 52 lefnadsteckningar. Aho
1859. Hft._
371. Riedel. Bibliotek för Politik und Staatswissenchaft.
Hft. I—IV. Darmstadt 1840—43. Inb. 2 voll.
372. Rohman. Skildringar i den nyaste tidens historia
från Julirevolutionen år 1830. Öfvers. Del. I—II.
Sthm 1848-51. 4 voll.
373. Rotteck. Geschichte der neuesten Zeit 1815—40. Del.
I—II. Pforzheim 1841—43. Jnb.
374. „ Gesammelte Schriften. Bd I—Y. Pforz-
heim 1841—43. Inb.
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375. Schinkel. Minnen ur Sveriges nyare historia. Del.
X. 1817—22. Sthm 1868. Hft.
376. Schlegel. Vorlesungen iiber die neuere Geschichte.
Upsala 1813. Hft.
377. Schlesinger. Aus Ungarn. Berlin 1850. Inb.
378. Seinille. Ungarn und der ungarische Uuabhängig-
keits Krieg. Bd I—II. Dresden 1850. 1 voll.
370. Sohiman. Det unga Finland, en knlturhislorisk be-
traktelse. Sthm 1855. Hft.
380. Sporschil. Den nyaste franska revolutionen (1830).
Linköping 1831. Hft.
381. Stael. Keflexioner öfver franska revolutionens vigti-
gaste händelser. Del. I—HI. Sthm 1818—19.
382. a) Stockfleht. Bidrag tili kundskab orn Kvänerne i
Norge. Kristiania 1848. Hft.
b) „ Bidrag tili Kundskab om Finnerne i
Norge. Christiania 1848. Hft.
383. Strahlheim. Allgemeine Geschichte der letzten funf-
zig Jahre (189—1840). Del. I—IV mit Stahlsti-
chen. Pforzheim 1841—42.
384. Ställningar och Förhållanden. Sthm 1843 63. 4
häften.
385. van Suchtelen. K.riget mellan Kyssland och Sverige
åren 1808—9. Öfvers. Sthm 1836. Hft.
386. Svederus. Sveriges Krig och Politik åren 1808—
1815. Hft. I, Sthm 1864.
38U Sverige år 1809—1832. Sthm 1833. Hft.
388. Thiers. Geschichte der französischen Kevolution.
Übersetzt. Lpzg 1836. 5 voll. Inb.
389. „ Napoleon. Konsulstets ..och Kejsardömets
Historia. Bd I—VI. Öfvers. Sthm 1845
—5O. 13 voll.
390. Tengberg. Bidrag tili Historien om Sveriges Krig
med Kyssland åren 1741 1743. Hft. 2. Lund
1857-60.
391. Tengström. Berättelse om Landtdagen i Borgå 1809.
Sthm 1810. Hft. ,
392. Tigerstedt. Bref från Generalguvernörer och lands-
höfdingar i Finland, förnämligast under drottning-
Kristinas tid. Åbo 1869,
393. Waaranen. Handlingar upplysande Finlands Histo-
ria under Carl den lX:s tid. Del. I (1600 —1602).
H:fors 1863. Hft.
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394. von Wegesack. Nägra Erinringar vid Montgomerys
Historia öfver kriget mollan Sverige oeh Ryssland
åren 1808—9. Örebro 1843. Hft.
395. Zschokke. Ausgevählte historische Schriften. Del.
I—XVI. Aarau 1830. Inb. 8 voll.
b) Arkeologi, Etnografi, Genealogi m. m
396. Ekman. Beskrifning öfver Runo i Liffland. T:hus
1847. Hft.
397. Elmgrcn. Nådendalsklostemiincr. H:fors 1863. Hft.
398. Dolgoruky. Notiser om de förnämsta adliga familjer i
Ryssland. Öfvers. Sthm 1843. Hft.
399. Finlands fornborgar. I. Kasfelholm. H:fors 1859.
Hft.
400. Ganander. Mythologia Fennica. Åbo 1789. Hft.
401. Genealogi Sursilliana. H:fors 1850. Hft.
402. Genealogi öfver den Yalleniska slägten i Finland.
Wiborg 1852. Hft.
403. Hipping. Beskrifning af Wichtis socken. H;fors
1845. Hft.
404. von Knon-ing. Gamla Finland eller det /orna Wi-
borgska guvernementet. Del. I—II. Åbo 1833.
Del. 11. Inb.
405. von Lindeman. Finland und seine Bewohner. Lpzg
1855. Hft.
406. Lindman. Anteckningar om Åbo domkyrka och dess
fornminnen. Åbo 1869. Hft.
407. Möller. Kort beskrifning öfver Est- och Liffland;
undersökning isynnerhet ont det estniska och finska
folkslagets ursprung. Vesterås 1§45. Inb.
408. Radlofi. Beskrifning om Åland. Åbo 1795. Hft.
409. Sjögren. Anteckningar om församlingar i Kemi Lapp-
mark. H:fors 1828.
411. Wikman. Sjö- och stapelstaden Fredrikshamns’histo-
ria. Wiborg 1846. Hft.
412. Wahl. Lapperne og den lappske missionen. Kbhvn
.
1866. Hft. I-11.
c) Wlemoirer.
413, Ahnfelt. Studentminnen. Del. I. Sthm. 1857. Hft.
414. Bilder aus Oesterreich von einen deutschen Reisen-
den. Lpzg 1851. Hft.
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415. Görgcl. Krigen i Ungern år 1848—49.och mitt del-
tagande i desamma. Hft. I—II. Ofvers. Sthm
1852. Hft.
416. Laästadius. Journal jemte fortsättning af journalen
öfver missionsreaor i Lappmarken (1827 —32). Sthm
1832—33. Hft. 2 voll.
417. Liljehök. Tvenne år bland Zouaverne; (med pian-
cher och kartor). Sthm 1861. Hft.
418. Lindeberg. Betraktclser under en resa i Danmark,
Tyskland och Ungern. Sthm 1841. Hft.
419. Molbech, Lund, Upsala og Stockholm sommaren 1842.
Nogle blad of en Dagbok. Kbhvn och Lund 1844.
Hft.
420. Montez, Grefvinna af Landfeld. Memoirer, skildrade
i Föreläsningar. Ofvers. Helsingborg 1859. Hft.
421. Napoleons Memoirer, skrifna på S:t Helena. De).
I—HI. Sthm 1823—26. Hft.
422. Nicander. Minnen från Södern. Del. I. Örebro
1831. Hft.
423. af Pontin. Anteckningar på en resa genom norra
Tyskland år 1830. Sthm 1831. Hft.
424. Rudolphi. Dreissig Jahre i Russland. Bd I —II.
Zurich 1845. Hft.
425. Unonius. Minnen från en sjuttonårig vistelse i Nord-
vestra Amerika. Del. I—II. Ups. 1861—62. Hft.
b) Biografi.
(Incl. matriklar och personalkalendrar.)
426. Atterbom. Minnesord öfver Pehr Ulrik Kcrnell. Ups.
1825. Hft.
427. Biografiskt Lexikon öfver namnkunnige Svenske män.
Bd I. Ups. 1835—36. 3 voJl.
428. Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öfver
Finska Universitetets fordna Procancellerer samt
öfver fakulteternas medlemmar och adjunkter från
Universitetets stiftelse inemot dess andra sekularår.
H:fors 1836. Hft.
429. Chydenius. Matrikel öfver Presterskapet i Åbo erkc-
stift. Åbo 1823. Hft.
430. a Cygnaeus. Bilder ur förgångna tiders lif. Del.
1. J. Z. Duncker och hans omgifning. H:fors
1858. Hft.
b) Johan Jakob Nervander. H:fors 1848. Hft.
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431. Dasring. Jean Paul Fr. Richters Leben. Gotha 1826.
Hft.
432. Erik Johan Stagnelius. Ett kors på hans graf. Sthm
1823. Hft.
433. Förteckningar öfver Biskopar i Sverige och Finland
från reformationeh tili närvarande tid. Christian-
stad 1830. Hft,
434. Finlands Minnesvärda män. Ed I—H. H;fors 1853
—56. 5 voll. Hft.
435. Gezelius. Biografiskt lexikon öfver namnkunnige och
laide syenske män. Del. I—Y. Ups. 1778—87.
436. Lagus. Åbo Hofrätts Historia intill 12 Nov. 1823.
Del. I. H;fors 1834. Inb.
437. Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerne
under kriget mot Ryssland 1808—9. Del. I. Sthm
1861. Hft.
438. Lundblad. Svensk Plutarch. Del. I. Sthm 1823.
Inb.
439. Låstbom. Svea och Götha Höfdingaminnen sedän
1720. Del. 11. Ups. 1843 Inb.
440. ,dc Mirecourt. Napoleon 111. Berlin 1860. Hft.
441. Spåre. Biografisina Anteckningar om i£ejs. Rege-
rings-Konseljens eller Senatens för Finland Ordfö-
rande och ledamöter samt embets- och tjenstemän
åren 1809—59. H:fors 1863. Hft.
442. Sturtzen-Beoker.' Reuterholm efter hans egna memoi-
rer. 1864. Hft.
443. Tengström. Minne öfver Johannes Elai Terserus.
Åbo 1795. Hft.
444. Tessin och Tessiniana. Sthm 1819. Inb.
e) Statistik
445. Agardh och Ljungberg. Försök tili en statsekono-
misk statistik öfver Sverige. Del. I. Hft. I—2.
Del. 111. Hft. I. Carlstad 1852-53. Hft. 3 voll.
446. Bidrag tili Finlands officiela Statistik åren 1856—72
H:fors 1872-74. Hft. I-XVI.
447. af Forsell. Statistik öfver Sverige. Sthm 1844. Inb.
448. Fåhreus. Administrativ och statistisk Handbok. Sthm
1864. Inb.
449. Gylden. Historiska och statistiska Anteckningar om
,
städerna i Finland. Hfors 1845. Hft.
450. Ignatius. Statistisk Handbok för Finland. H:fors 1872.
Inb.
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451. Ignatius. Renseignements sur la population de Fin-
land. H:fors 1869. Hft.
452. Rein. Statistisk teckning öfver Storfurstendömet
Finland. Del. I. H:fors 1853. Hft.
453.
„ Samma bok. H:fors 1843. Hft.
454.
„ Statistische Darstellung des Gross fitrsten-
thums Finland. H:fors 1839. Hft.
455.
„
Samma bok. Inb.
456. „ Kejsardömet Rysslands Statistik. H:fors 1838.
Hft.
457. Suomenmaan Wirallinen Tilasto. 2 vihkoa. Helsin-
gissä 1869—70. Hft.
Vili. Geografi och Resebeskrifning
458. Alexia. Herbstreise durch Skandinavieu. Del. I—II.
Berlin 1828. Hft.
459. Bambery. Reise in Mittel Asien rait 12 Abbildun-
gen. Lpzg 1865. Hft.
460. Beyer. Cyclorama, malerische. Reise von Bremen
nach New-York und Zuruck nach Hamburg. Dres-
den. Hft.
461. Castren. Nordiska Resor och Forskningar. 1, VL
Hrfors 1852-70. Hft. 2 voll.
462. Ekendal. Resa genom Danmark, Tyskland ooh
Schweiz 1849—50, 1850. Hft. I—III. Sthm 1852.
463. Ehrensvärd. Resa tili Italien 1780, 1781, 1782.
Strengnäs 1816. Hft.
464. Fellman. Anteckningar under min vistelse i Lapp-
marken. Borgå 1844. Hft.
465. Gasparis. Erdbeschreibung.
466. Gerstäcker. Reisen um die Welt. Bd I—IV. Lpzg
1858. Inb. 2 voll.
467. Huc. Resa i Kina. Öfvers. Sthm 1864. Hft.
468. „ Resa i Mongoliet och Tibet. Öfvers. Sthm
1862. Hft.
469. Jungberg. Anteckningar under en resa genom Tysk-
land, Belgien, Frankrike och England år 1842.
Sthm 1846. Hft.
470. Katzner. Kanes Erlebnisse in vier Erdtheilen mit
vielen Illustrationen. Lpzg 1861. Inb.
471. Kernell. Anteckningar under en resa i det sydliga
Egypten. Linköping 1826. Inb.
472. Klinkowström. Bref om de Förenta Staterna. I—II.
Sthm 1824. Inb.
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473. Lady Morgans Eesa i Frahkrike. Del. I—IL Sthm
1822. Hft.
a „ i Italien. Del. I—IV. Sthm
1823-25. Hft.
474. Mundy. Wanderungen in Australien und Vandie-
mensland. Uebersetzt. Lpzg 1856. Inb.
475. Muller. Eom, Römer und Römerinnen Bd I—II.
Berlin 1820. Inb.
476. Russel. Resa i Tyskland och Illyrien. Ofvers. Del.
I-11. Ups. 1828. Inb.
477. Siljeström. Resa i Förenta Staterna. Del. 11. Sthm
1854. Hft.
478. Stephens. .Resa i Grekland, Turkiet, Ryssland och
Polen. Öfvers. Del. I—II. Sthm 1842. Inb. 1
voi!.
479. Tuneld. Geografi öfver Konungariket Sverige. Bd
I—HI. Sthm 1793-94. Inb.
480. Wallin. Reseanteckningar från Orienten åren 1843
—49. Dagböcker och bref, efter resandens död ut-
gifne af S. G. Elmgren. Bd I—IV. H:fors 1864
—66. Hft.
481. Wallins första resa från Kairo tili Årabiska öknen.
Fragment. H:fors 1853. Hft.
482. Weckström. oGeografiskt-Statistiskt lexikon öfver Fin-
land. I. Åland. Åbo 1852. Hft.
483. Yoricks empfindsame. Reise durch Frankrech und
Italien. Bd I—IV. Hamburg-Bremen 1770—72.
Inb. 1 voll.
IX. Naturkunnighet.
484. Aftnar i Hemmet. Skildringar ur naturen och men-
niskolifvet. 11-IV. H:fors 1862—64. Hft
Arppe. Om de i Luotolaks by af Savitaipale soc-
ken år 1813 nedfallna meteorstenar med 1 planch.
H:fors 1865. Hft.
485. Bischoff. För Yettgirige af begge könen angenäma
tidsfördrif, rörande stjernehimmeln. Ofvers. Sthm
1796 Hft.
487. Chydenius. Svenska Expeditionen tili Spetsbergen
år 1861, utförd under ledning af O. Torell. med
karta, taflor och träsnitt. Sthm 1865. Hft. 2 voll.
488. Cuvier. Ideer om jordytans närvarande form och om
de revolutioner den undergått. Ofvers. Sthm 1821.
Hft.
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489. Hartman. Handbok i Skaudinaviens Flora. Öthm
1858. Hft.
490. von Humboldt. Naturmälningar. Ofvers. H:fors
1865. Hft.
491. Klingwall, Försök tili uranografi eller beskrifning
om stjernhimmeln. Sthm 1810. Hft.
492. Nordenskiöld. Beskrifning om de i Finland funna
mineralier. H:fors 1855. Hft.
493. Samma bok.
494. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica
förhandlingar. Hften IX, XI—XIII. H:fdrs 1868
74. Hft. 4 voll.
495. Vogel. Naturbilder ur djur-och växt-verlden. Ofvers.
Sthm 1833. Hft.
496. Schubert. Vermischte Schriften. Bd I—IV. Stuttg.
und Titbingen 1823—26. Inb. 4 voll.
497.
„ Betraktelser öfver naturvetenskapens pro-
blemer. Ofvers. Sthm 1819. Inb.
498. „ Ahndungen einer allgemeine Geschichte
des Lebens. Del. I—II. Lpzg 1806 21.
3 voll.
X. Krigsvetenskap.
499. von Clausewitsch. Krigförandets vigtigaste grundsat-
ser. Ofvers. Sthm 1855. Hft.
500. C. O —B. Kort öfversigt af försvarskrafternas orga-
nisation i närvarande tid. Wiborg 1872. Hft.
XI, Arbeten af ekonomiskt innehåll, prakti-
ska anvisningar o. d.
501. Abilgaard. Den praktiska häst- och boskaps-läkaren
Ofvers. Fahlun 1842. Hft.
502. Agardh. Om penningeväsendet och penpingeteorin.
Sthm 1865. Hft.
503. Berättelser ,om Finlands skogar. U:fors 1859. Hft,
504. Boro-ström. Om Hypoteksförcningar. H:fors 1858.
Hft.
505. „ Penningcställningen år 1859 och Privat-
banker. H:fors 1859. Hft.
506. „ Samma bok.
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507. Bremer. Anvisning på malm- och bergarter uti Stor-
furstenclömet Finland. Del. I—II. Åbo 1824—25.
Hft.
508. Coquelin. Om Krediten och Bankväsendet. Öfvers,
Sthm 1854. Inb.
509. E. H. Kalle Skog Svamphuggare. Anvisning tili
matnyttiga svampars igenkännande och användande.
Åbo 1862. Inb.
510. En bundt praktiska anvisningar om insaltning af åt-
skilliga fiskslag, om jagt.
511. Falkman. Om de svenska bräntorfsmossorna. Sthm
1869. Hft.
512. Fischer. Trädgårdsbok. Öfvers. Lund 1805. Hft.
513. Freedley. Praktisk afhandling om affärslifvet ellei-
huru man skall förtiena penningar. Öfvers. H:fors
1855. Inb.
514. Frenckell. Börsen i Paris. H:fors 1858. Hft.
515. „ Om det industriela arbetet i dess förhål-
lande tili nationalförmögenheten. H:fors
1860. Hft.
.516. Garnien. De första begreppen i Statshushållning.
Öfvers. H:fors 1866. Hft.
517. Gilbart. Grunderna för bankväsendet. Öfvers. H:fors
1861. Hft.
518. Gylden. Handledning för skogshushållare i Finland.
H:fors 1853. Hft.
5J9. von Haartman. Hjelpreda vid sjöfart och handel.
Htfors 1869. Inb.
520. Handbibliotek i trädgårdsskötsel. Hften lII—V af
lista afdelningen. Sthm 1839—40. Hft.
521. von Hock. Die Finanzverwaltung Ffankreichs. Stuttg.
und Augsburg 1857.
522. Hoving. Den praktiske landthushållaren. Åbo 1833
Hft.
523. Htibner. Die Banken. Lpzg 1854. Inb.
524. Hällström. Om nattfroster i Finland. H:fors 1851.
Hft.
525. Kolster. Om ångpannors anläggning. H:fors 1863.
526. Kertomus Suomenmaan metsistä. Helsingissä 1859.
Hft.
527. Lindeberg. Grundlinierna i handelsvetenskaper. Sthm
1869. Hft..
528. Linder. Om penningar och banker. Hifors 1866.
Hft.
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529. Maexmontan. Om harjagt med stöfvare. Åbo 1850.
Hft.
580. Nordström, J. J. Credit- ooh Bankväsendet. Sthm
1853. Inb.
531. Om uträkning af räntan från ryska Banko- ocb De-
positions Cassor.
533. Om Penningeställningen ocb Bankerna af en kop-
raan. Sthm 1857. Ilft.
534. Praktische Winke fur Privat-Capitalen. Berlin 1873.
Hft.
535. Rau. Nationalhusbållningslärans grundsatser. Ofvers.
Sthm 1843. Inb.
536. „ Malthus und Say. Ueber die Ursacben der
jetzigen Handelsstockung. Uebersetzt. Ham-
burg 1821. Inb.
537. Say. Katekes för allmänna statshushållningen. Ofvers.
Sthm 1818. Inb.
538. „ Afhandling uti Statshushällningens Lära. Del.
I—-H. Sthm 1823—24. Inb.
539. Schoug. Hjelpreda i hästskötsel. Fahlun 1842. Hft.
540. Sjöberg. Fullständig Lärobok i den moderna kok-
konsten. Stbm 1832. Hft.
541. Soldän. Om Finlands tjäruindustri ooh dess möjllga
förbättring H:fors 1861. Hft.
542. Spitzer; Tabellen fur die Zinsen und Renten Rech-
nung. Wien 1865. Hft.
543. Stirling. Handelns filosofi. Öfvers. H:fors 1860.
Hft.
544. Fellkampf. Ueber die neuere Entwickelung des
Bankwesens in Deutschland. Breslau 1856. Hft.
545. Wagner. Beiträge zur Lehre von den Banken. Lpzo-
-1857. Hft.
546. Wall. Sveriges Handelskalender 1865—66. Sthm
1865. Inb.
XII. Disputationer och annat akademiskt
tryck.
547. Ee burnit teologiska Disputationer mellan åren 1850
—7O.
548. tt „ juridiska Disputatationer mellan åren 18
—73.
549. '
„ tt historiska Disputationer mellan åren 1858
-65.
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550. En bundt literaturhistoriska Disputationer mellan
åren 1857—65.
551. Två bundtar medicinska Disputationer mellan årefi
1855-70.
552. Två stycken filosofiska Disputationer år 1868.
553. En bundt Disputationer på finska språket mellan åren
1858-62.
554. En bundt Inbjudningsskrifter tili åtskilli»a festlighe-
ter vid Helsingfors universitet.
555. Handlingar, rörande besättandet af professionen i
historia, filosofi, zoologi och kirurgisk klinik vid
Helsingfors universitet 1860—68.
556. Tili den Studerande Ungdomen vid Helsingfors Uni-
versitet vid Inskriptionen 1857-—6B.
XIII. Kartor.
557. Delkeskampfs neues Panorama des Rheims. Frankfurt
a M. 1839. Inb.
558. Generalkarta öfver den projekterade jernvägen mel-
lan Helsingfors och Tavastehus. Inb.
559. a) Charta öfver Gamla Finland af von Knorring 1832
tillökt 1864.
559. b) Samina charta.
560. Karta öfver Storfurstendömet Finland af Fklund 1852.
561. Dito. Dito.
562. Karta öfver landsvägarne i Sverige och Norge. Bran-
denburg 1832.
563. Karta öfver Borgå och Sibbo.
564. Karta öfver Storfurstendömet Finland. S:t Peters-
burg 1829.
565. Karta öfver jernvägen mellan Helsingfors och Tava
stehus samt jernvägs- och resekarta i Södra Fin-
land af M. Wijkberg.
566. Karte der Rhein- und Lahn-Gegenden.
567. Karta öfver Esbo, Helsingfors och Sibbo skärgård
1867.
568. Karte vom Hartz von Grape. Goslar? 1854.
569. Kriegskarten, N:o 5. Gotha 1855.
570. „ N:o 7. „
571. Liv- Ehst- und Curland von Rucker.
572. Neuer Atlas der ganzen Welt von Stein. Lpzg 1826.
573. Oebis terrarum antiquus, Gothas 1852.
574.
„ „ „ 1844.
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575. Pian de la ville capitale de S:t Petersbourg 1843.
576. Pian af Helsingfors af Reuter 1872.
577. Plankarta öfver Helsingfors af Reuter 1866.
578. Pian af Helsingfors af Kajanus 1868.
579. Post- und Reisekarte von Deutschland. Gotha 1831.
580. Reise- und Uebersichtskarte von Deutschland von
Mayr. Munchen 1858.
581. Stieler, Handatlas. 83 Karten.
582. Specialkarte von dem Hartzgebirge von I. Berghaus.
Braunschweig.
583. Sudows Metod-Åtlas. 34 Karten.
584. Skolatlar öfver alla verldens delar. H:fbrs 1839.
585. Yollständiger Kriegs Handatlas in zwanzig Blätter.
Glogau 1854.
586. Väggkarta öfver Finland 1866.
XIV. Skolboksliteratur
587. Anjou. Kyikohistoria. Upsala 1848. Hft. Defect.
588. Almqvist. Räknekonst för Begynnare. 3 Uppl. Sthm
1837. Ina.
589.
„ Svensk Eättstafningslära. 10 uppl. Norr-
köping 1851.
590. Akiander. Rysk språklära. l:sta, 2:dra, 3:dje Uppl.
1835—50. Inb. 5 voll.
591. Cicero. Orationes Scletxe XV. Utgifne af C. R.
Forsman. H:fors 1841. Hft.
592. „ Pro Sulia, pro Archia Poeta. Lipsias 1849.
Hft.
593. Cleve. Försök tili lärobok i Psykologi. Åbo 1858.
Hft.
594. Collan. Finsk språklära. H:fors 1847. Inb.
595. Commentarier tili Yirgilii Åeneid.
596. Corander. Utkast tili finsk Satslära. Wiborg 1861.
Hft.
597. Cornelius Nepos. Vitas exoellentium imperatorum.
598. „ ~ i svensk öfversättning. Sthm. Inb.
599. „ „ Ordbok tili densamma. T:hua
1848. Inb.
600. Dahlström. Elementarkurs i Latinska spx-åket 1850.
Inb.
597.601. Döhringen. Romerska Historien i Berättelser
försedd med latinska glosor tili öfning i
latinsk stilskrifning. Sthm 1831. Hft.
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602. Ehrström. Rysk läsebok med lexikon. 2:dra Hft.
Borgå 1831. Inb.
603. Ekelund. Försök tili lärobok i nya Allrnänna Histo-
rien.
604. Ekelund. Försök tili lärobok i Gamla Flistorien.
Sthm 1832. Inb.
605. „ „ 2 exempl. Sthm
_
A,845.
606. a „ i Medel-tidens Hi-
storia. Sthm 1853.
607. „ „ i Gamla tidens Hi-
storia. Sthm 1856.
608. Ellendt-Dahlström. Latinsk Graraatik. Sthm 1847.
Inb.
609. Euren. Finsk Språklära. Åbo 1851. Inb.
610. Fiidn. Lärobok i Aritmetiken. Ofversedd ooh till-
ökt af A. F. Borenius 1844. Inb. 2 voll.
611. Forman. Latinsk skolgramatik. Hrfors 1852. Inb.
612. Frenckell. Rysk Tolk för Svenskar. H:fors 1831.
Inb.
613. Fryxell. Svenska språket sarat kort öfversigt af sven-
ska språkets och literaturens historta. Sthm 1843.
Inb.
614. Geitlin. Skriföfningar i Ryska språket. H:fors 1862.
Hft.
615. Geografi, framställd i frågor och svar 1752. Inb.
616. FpeuT, PyccKOö PpaMMaTUKt. C. llcTcpoypn. 1835.
Inb.
617. FpoM%, A.iMaHaxrt. Pe-itcHHrsopctb 1842. Inb.
618. Guincbard. Lärobok i franska språket. Sthm 1845.
I del. inb.
619. Handbok för den första undervisningen Åbo 1855.
Inb.
620. Heikell. Lärobok i Geometrin. Åbo 1847. Hft.
621. Heinrich. Praktisk lärobok i Tvska språket-. Sthm
1819. Inb.
622. Horatii opera. Edd Weise 1853. Hft.
623. Hiibner. Biblisk Historia, med Gamla och Nya Testa-
mentet. T:hus 1849. Inb.
624. Jakobs och Höring. Latinsk Chrestomati. Utgifven
af Westerberg. Sthm 1827. Inb.
625. Koskinen. Läseöfningar i Finska språket. T:hus
1858. Inb.
626. Lange. Grekiska språkets gramatik. Ofversättning.
Örebro 1839., Inb.
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627. Latinska Skriföfningar efter Ellendts Gramatik. KaL
rnar 1847. Inb.
628. Lilius. Lukemisto'. Ofullständig. Åbo 1849.. Hft.
629. Liitken. Begynnelsegrunderna i Zoologien. Öfvers.
H:fors 1869. Hft.
630. Lärobok i Finlands Historia ooh Geografi. Åbo
1832. Hft.
631. Norbeck. Lärobok i Theologi för Gymnasier. Ups.
1835. Hft.
632. Samina bok. Inb. 1845.
633. Palmblad. Lärobok i Geografien. Örebro 1842. Hft.
634. Samma bok af år 1859. Inb.
635. Reuter. Tysk läsebok för små begynnare. Sthm
1834. Inb.
636. Snellman. Öfningsexempel lämpade tili Latinska
språkets Entymologi. H:fors 1845. Inb.
637. Stenhamrnar. Lärobok i Geografi. Norrköping 1835.
Inb.
638. Strömmer. De sex första jemte ll:te och T2tte af
Euclides Elementa. Örebro 1841. Inb.
639. Sundevall. Lärobok i Zoologi. Lund 1859 Inb.
640. Svedbom. Tysk Läsebok. II del. Sthm 1855.
Hft.
641. Söderholm. Latinska Skriföfningar, med Svensk-La-
tinsk ordbok. Htfors 1859. Hft.
642. Topelius. Naturens bok. Htfors. Inb.
643. Winge. Lärobok i Allmän och Svensk Historia.
Sthm 1849. Hft.
644. Xenophon. Anabasis Kyra. Örebro 1840. Inb.
645. Zweigberg. Lärobok i Räknekonsteii. Htfors 1859.
Inb.
XV. Blandade ämnen.
a) Skrifter af blandadt innehåll.
646. Acllerbeth, Virgilii Bucolica och Georgia. Öfvers.
Sthm 1831. Inb.
647. Almanach för 200 år, börjande med 1801. H:fors
1812. Hft.
648. Alftan. Verldsutställniugen i Paris 1867.
649. Anmärkningar i anledning af de under loppet af år
1830 utkomna handlingar, rörande Sveriges ålder,
nyare och nyaste historia sanat historiska personer.
Sthm. 1831. Hft.
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650. Anastasia und das Schachspiel. Frankfurt a. M.
1815. Inb.
651. Anteckningar rörande teatern i Finland. H:fors 1864.
Hft.
652. Arppe. Ett litet ord i Stora frågor tili Herr J. V.
S. H:fors.
653. Axelson. Vandring i Vermlands skogar. Sthm 1852.
Hft.
654. Baedecker, Deutschland, Oesterreich; Paris. 1863
72, 2 voll. Inb.
655. Bevlepsch. Reisehandbuch för die Schweiz.
.657. Berättelse om det 6:te allmänna finska landtbruksmö-
tet i H:fors 1870.
658. Briick. Berättelse om Londons Polis. Sthm. 1857.
Hfi.
659. Beskrifning öfver de uyaste brukliga maskiner för be-
arbetning af trä. H;fors 1861. Hft.
660. Samma bok.
661. Berglinger. Pantasi öfver musiken, Strengnäs 1321.
Hft.
662. Bruchstilcke aus Bertholds Tagebuch. Berlin 1826.
Inb.
663. Bentham. Taktik för rådslående nationalrepresenla-
tioner. Sthm 1823. Hft.
664. Calender tili minne af Kejs. Alexander® Universitets
andra sekularfest. H:fors 1842. Hft.
665. Chefens för Statsjernvägarne i Finland Berättelse för
1871.
666. Conversations Lexikon. Bd I—XII. A- Z Lpzg.
1827. Inb.
667. Conversations Lexikon der neuesten Zeit und Litera-
tur Bd I. A—Z. Lpzg 1832 34. Inb.
668. Conversations Lexikon, innehållandeupplysningar om
yetenskap, vitterhet, konst m. m. Ofvers. Bd I—V.
Örebro 1827. Inb.
669. Conversations Lexikon der Gregenwart. Bd I—IV.
A—Z. Lpzg.
670. Cygnasus. Afhandlingar i populära ämnen. H:fors
1852. Hft.
671. „ Ur dagens frågor. H:fors 1860. Hft.
672.
„
Tili Friherre Joh. Reinh. Muncks åmin-
„ nelse. lista häftet. H:fors 1869.
673. Der Freihafven. I—Hl Aitona 1840. Hft.
674. Die Zustände des freien Bauern standes in Curland.
Lpzg. 1860.
% _
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675. Dierckx. Angående de två språken å Eelgien. H:fors
1863. Hft.
676. Die Ermordung der Herzogin von Choiseul-Pras-
Hn. I—II Lpzg. 1847. Hft.
677. Description Succinte des Collections relatives a’ l’hi-
stoire de I’art. Hft.
678. Etienne-Pall. Enthullungen aus Baden Hamburg.
Weimar 1856. Hft.
679. Samina bok.
680. Ekmarck. Fantasi af en konstälskande klosterbroder.
Öfvers. Strengnäs 1812. Hft.
681. Ewerlöf. Om landtmannaförbållandena i Konunga-
riket Danmark. Lund 1854. Hft.
682. Finska Konstföreningehs raatrikel. H:fors 1874. Hft.
683. Förhandlingar vid köpmansmötet i H:fors 1867. Hft.
684.
„ Skollärafcmötet 5 Åbo 1860. Hft.
T;hus 1860. Inb.
685.
„ „ första allmänua skolläraremötet i
Finland. Thus 1864. Hft.
686. „ „ andra allmäuna skolläraremötet i
Finland. H:fors 1867. Hft.
687.
„ „ första allmänna folkskolemötet i
Finland. H:fors 1869. Hft.
688. Förslag tili vatteuledning för Helsingfors stad 1866.
Hft.
689. För lediga stunder. Öfvers. Htfors 1865. Hft.
690. Gerichtshalle. Frankfurt a. M. 1845. Hft.
691. Gothaischer Hofkalender 1844, 1850, 1854, 1857,
1860, 1862.
694. Heincken. Reflexioner öfver åtskilliga naturdfvets
fenomener. Sthm 1826. Hft.
695. Hjelt. Om Handein med gifter. Htfors 1870. Hft.
696. Hvasser. Hft. I—IY innehåll: Mannens ynglingaäl-
der. Om vår tids ungdom. Om Äktenskapet. Af-
skedshelsning tili lärjungar och studiikamratei. Ups.
1840 57.
697. Jean Paul. Reflexioner öfver animaliska magnetis
men. Sthm 1817. Hft.
698. Josephson. Vara teaterförhållanden. Sthm 1870-
699. Key. Om Skandinaviens framtid. Sthm 1840. Hft.
700. Kort öfversigt af Kr. Hammers konst- och kultur-
historiska samling. Sthm 1870. Hft.
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701. Karmarsch. Die polyteknische Schule zu Hannover
1856. Hft.
702. Le Diable, Boiteux. Tom. I—H. Paris. 2 voi!.
703. Leinberg. Helsingfors Lyceum under dc 35 första
åren af dess verksamhet. H:fors 1866. Hft.
704. Samma häfte.
705. Leinberg. Om Folkhögskolorna i Danmark. H:fors
1868. Hft.
706. Lenz. Resekalender. Hamburg 1858. Inb.
707. Lindan. Aus Paris. Stuttg. 1865. Hft.
708. Litterära Soiröer i Helsingfors under höstcn 1859.
II- IV.
709. D:o D:o D:o våren 1850.
II-V.
710. Minnen frän resa tili jubelfesteu i Lund 1868 af M.
S. H:fors 1869. Hft,
711. Möller. Den Halmonradska Ministereo. Sthm 1864.
Hft.
712. Nerman. Afhandling öin jernvägars anläggning ooh
röfelsematerial I—II jemte bihang med 7 plancher.
Sthm 1857.
713. Normalskolan i Helsingfors åren 1865, 1868 6l).
Hft.
714. Ny Brefställare för Finland. H:fors 1834. Hft.
715. D:o D:o D:o 1844. Hft.
716. Nordman. Några minnen ooh Utkast. H:fors 1870.
Hft.
717. Om uppfostringsskolan ä Barnängen. Sthm 1833.
Hft.
718. Om Straff ooh straffanstalter. Sthm 1840. Hft.
719. Palm. Hjelpreda i Händel. H;fors 1841. Hft.
720. Pedagogiska bref tili tjensfemän och bctjente vid
straffanstalter. H:fors 1871.
721. Programor för Borgå gymnasium år 1856—59, 1862
.
. i —6B. Hft.
722. „ „ Åbo gymnasium år 1863—69. Hft.
723. „ „ Fruntimmersskolan i Helsingfors verk-
samhet år 18666—67. Hft
724. Pfennig Encyclopadie oder ncues elegantestes Con-
versations Lexikon för Gebildete aus allen Stän-
den. A. H. I—Xy. Lpzg 1834.
725. Puffens Kalendar. Åbo 1868 69.
526. Roos. Gömdt är icke glömdt. Teateranteckningar.
Sthm 1871. Hft.
727. Rousseau. Om uppfostran. Ofvers. Åbo 1857. Hft.
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728. Retniff. Dag Hazarfspel. Wien 1813. Hft.
729. Rapporter om Sydamerikanska Staterna. Linköping
1840. Hft.
'
730. Rydqvist. Nutidens kommunikations-anstalter i Eu-
ropa ooh Förenta Staterna I.
731. Röst ur ett Statsfängelse. Om Sfällningar ooh För-
hållanden. Sthm 1839.
732. af Schultdn. Tabeller tili lättande af vexelräkning.
H:fors 1832.
733. Rapport de la Commission d’enquete. S:t Peters'
bourg 1826. Hft.
734. Regnell. Första begreppen af de nödvändigaste ve-
tenskaper för svenska barn. 1831. Hft.
735. Schelling. Föreläsning öfver metoderna för de aka-
demiska studierna. Strengnäs 1812. Hft.
736. Skizzen und Erzählungen aus dem moernen Leben
von Niendorff. Berlin 1865. Hft.
737. Små berätteiser ur Finlands Historia. I—H. H:fors
i 1873.738. Sakari Sakarinpoika. Lyhykäinen osoitus Suomen
maanviljelyksessä. Wiipuri 1853. Hft.
739. Spader Dame. En berättelse i bref, funnen på Dan-
viken. Sthm 1824. Hft.
740. Staats Lexicon oder Encyclapädie der Staatswissen-
schaften von Rot und Welcker. Bd I—XV. Aitona
1834-43,
741. Strömberg. Om Uleåborgs län och forstväsendet.
Hffors 1862. Hft.
742. Tryckfrihetsmälet, rörande “mysterier pä administra-
tionens omi-ade”, en artikel införd i H:fors Tidning
den 26 Febr. 1866.
743. Tottie. Jernvägar och hvad dertill hörer. Sthm 1857.
744. Tristram Scandys Leben und Aleinungen. Bd I—III.
Lpzg 1811.
745. Tvenne aktstyeken ur den österbottniska studeotaf-
delningens lif H:fors 1869. Hft.
746. Undervisning, huru vägar, broar m. m. skola under-
hållas i Wiborgs län,
747. Uppfostraren eller handbok för goda föräldrar. Ofvers.
Sthm 1830.
748. von Weber. Die Schule des Eisenbahnwesens. Lpzg
1857. Hft.
749. Uträkningstabeller å alla från Finland skeppbara
sorter af plankor och bräder, H:fors 1851.
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750. X. Y. Z. Byxhängslena ellei' Sveriges gräsliga trian-
gel. Sthm 1861. Hft.
751. Zaragozas belägring 1808—9. Hrfors 1830.
752. En samling tyska humoristiska ströskrifter (Schoultze
und Möller.)
753. a „ „ Wegweiser und Fremdenfli.ilrer.
754. Theater- och Nissekalender m, m.
755. Beskrifningar öfver Wien, Berlin m. H. andra städer.
756. „ „ Hamburg, Kjöbeuhavn.
757. Jernvägsskola för resande.
758. Hendschels Telegraf. Del. I—VII.
759. Förteckning öfver tafvelsamlingar i Berlin, Munchen,
Dresden m. fl.
760. En samling toxter tili tyska operoi- .
761. En bundt diverse.
b) Lärda samfunds m. m. handlingar.
762. Bidrag tili Finlands naturkännedom, etnografi ooh
statistit, utgifna äf Finska Yetenskaps-Societeten.
Hft. I, IV, X. H:fors 1854-64. Hft.
763. Bidrag tili kännedom af Finlands Natur och Folk,
utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. Hft. I—■
111, X. II:for s 1857-64. Hft.
764. Finska Läkaresällskapets Handlingar. Bd VII. H:fors
1858. 3 voll.
765. Skandia, utgifven af svenska Literaturföreningen. Ups.
1832. Hft.
766. Svenska Akademiens Handlingar fr. 1786. Del. I
V. Sthm 1801—9. Inb. 3 voll.
767. Svenska Akademiens Handlingar fr. 1796. Del. l—
IV, VII—XIV. Sthm 1801-31. Inb. 8 voll.
768. Tidskrift, utgifven af Pedagogista Föreningen 5 Fin-
land år 1870. Hft. lII—VI.
769. Underdånig årsberättelse om Medicinalverket i Fin-
land; åftryck ur Finska Läkaresällskapets Handlin-
gar för åren 1858—63, 1865- 69. 14 voll.
770. Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhand-
lingar. 1864-65. Hft. VII.
771.
„ „ Kongi. Vetenskaps-Akademiens Handiin
gar för år 1847. Hft.
39
c) Tidskrifter af blandadt innehåll, tidningar m. m.
772. Athreneum. Månadsskrift för det nyaste i Literatur,
Konst, Dramatik och Moder. Sthm 1826. Hft.
I -XII.
778. Blätter zui' Kunde der Literatur des Auslandes. Hft.
I—YI. Munchen 1839.
774. Diverse gamla Tidningar åren 1808 -9, 1813—14.
Sthm. Tnb. 3 voll.
775. Finlands Allmänna Tidning för åren 1831 37. Inb.
7 voll,
776. Finska Trädgåids Odlings Säl!skap°ts Årsskrift år
1841-43. Åbo. 3 voll.
777. Helsingfors Morgonblad för åren 1837 —39. Inb. 3
voll.
778. Helsingfors Tidningar för åren 1834—37. Inb. 4
voll.
779. Iduna. En skrift för den nordiska fornålderns äl-
skare. Hft. I—X. Sthm 1816—22. Inb. 3 voll.
780. Industriföreningens Tidskrift för 1865. H:fors. Hft.
I—HL
781. Järta. Odalmannen. Populär Tidskrift. Hft. I—H.
• Fahlun 1823—24. 3 voll. Inb.
/Litteraturblad för alltnän medborgerlig bildning för år-
18-17.
D:o D:o D:o bildning för är
1858.
I D:o D:o D:o bildning för år
\ 1859.
D:o D:o D:o bildning för år
782./ 1860.
(D:o
D;o D:o bildning för år
1861.
D:d D:o D:o bildningför år
1862.
D:o D:o D:o bildning för år
1863. Hft.
11—12 saknae.
783. Literaturblatt von D:r Menzel för år 1839; några
häften.
784. Litterär Tidskrift, utgif>en i Helsingfors 1864. Hft.
I-XII.
785, Mimer. Tidskrift i blandade ämnen för 1830. Sthm
Hft. I—XI.
40
786. Mimer. Månadsskrift för historia, filosofi ooh stats-
kunskap för 1839. Hfr. I—XI. Ups.
787. Minerva. Ein Journal historischen und politischen
Inhalta von Fr. Bran. Jena 1839. Hft. I—XII.
788. Densamma för år 1840.
789. Miscellen aus der neuesten ausländischen Litteratur
von Fr. Bran. Jena 1839.
790. Densamma för 1840.
791. Morgenblatt fur gebildete Leser. Stuttg. und Tiibin-
gen 1839. Hft. I-XH.
792. Papperslyktan för 1861^
793. Spanska Flugan. H:fors 1839—40. Hft. I—HI.
794. Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen år 1841—44,
1854—56.
795. Svea. Tidskrift för Yetenskap ooh Konst. Hft. I—-
XIY. Ups. 1824—32. 15 voll. Inb.
796. Svensk Litteratur Tidning, utgifven i Stockholm och
Upsala 1813.—24. Inb. 12 voll.
797. Tidskrift för Bygguadskonst. Sthm 1862. Hft. I—-
XII.
798. Tidskrift för Fiskerinäring och Aqvikultur af A. J.
Malmgren. H:fors 1869.
799. Tidningar utgifna af ett Sällskap i Åbo år 1785. Inb.
800. Åbo Morgonblad för 1821.
